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Deviasi mandibula diartikan sebagai penyimpangan pergerakan mandibula saat
pembukaan rahang. Deviasi mandibula dapat dilihat dengan adanya
ketidakharmonisan garis tengah saat membuka dan menutup mulut., sebagian besar
disebabkan oleh kebiasaan parafungsional, mengunyah satu sisi, maloklusi dan
trauma. Deviasi mandibula disebabkan oleh perubahan bentuk pada permukaan
artikular. Biasanya deviasi dapat terjadi pada kondil, fosa dan diskus. Hampir semua
deviasi mandibula menyebabkan disfungsi yang mempunyai pola pergerakan khusus.
Disfungsi ini dapat diamati dengan pembukaan rahang secara berulang. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran deviasi mandibula pada siswa
SMAN 2 Modal Bangsa Aceh Besar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
analitik. Subjek penelitin terdiri dari seluruh siswa SMAN 2 Modal Bangsa Aceh
Besar yang sesuai dengan kriteria inklusi. Subjek diberikan kuesioner dan dilakukan
wawancara, screening serta pemeriksaan klinis berupa melihat gambaran pergerakan
mandibula. Hasil penelitian didapatkan jumlah siswa yang mengalami deviasi
mandibula adalah 42 orang dari total 270 siswa di SMAN 2 Modal Bangsa Aceh
Besar. penyebab deviasi mandibula dari 42 orang siswa yang mengalami deviasi
berupa kebiasaan parafungsional sebanyak 38 kasus, mengunyah satu sisi sebanyak
17 kasus, trauma sebanya 22 kasus dan maloklusi sebanyak 19 kasus. Siswa laki-laki
SMAN 2 Modal Bangsa Aceh Besar lebih banyak yang mengalami deviasi mandibula
dibandingkan perempuan sebesar 23 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Hasil
penelitian berdasarkan umur didapatkan siswa yang berumur 16 tahun yang
menglami deviasi mandibula sebanyak 18 siswa, umur 17 tahun sebanyak 15 siswa
dan umur 10 siswa.
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